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分制为什么叫做弹性的教学计划时，是从它产生的历史背景出发来阐释的，“19 世纪 90 年代美国哈佛大
学首先采用欧洲个别学校曾经试用过的学分制……选修制、学分制这种具有弹性的教学计划就是在这个
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Still Water Ｒuns Deep and Seeks the Truth
———Notes on Lectures on Higher Education
Lin Siyu
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen 361005)
Abstract: Lectures on Higher Education lays the foundation of the higher education discipline establishment
in its initial period． It has the characteristics of plainness，historicality，extensivity，practicalness and perspec-
tiveness． Still water runs deep and seeks the truth，which contains profound truths and thoughts． It has important
inspirations for us on attitude，knowledge and method．
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